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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Kamis   08:00-09:40 
Kelas : 7B   



























15 Okt 2020 
 
Pendahuluan Kimia Medisinal 
















2 9  Okt 2020 
 
Hubungan Struktur dengan Absorbsi, Distribusi dan 
Ekskresi  






5 No v  2020 
 
Hubungan Struktur dengan Metabolisme  






12 Nov 2020 
 










19 Nov 2020 
 













Hubungan  struktur  dan pengembangan senyawa  agonis 










5 Des 2020 
 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Kamis   08:00-09:40 
Kelas : 7B   



























17 Des 2020 
 
Hubungan  struktur,  kelarutan,  dan aktivitas  biologis  obat 
 







24 Des 2020 
 
Hubungan  struktur,  aspek stereokimia  dan aktivitas biologis  
obat 
 







7 Jan 2021 
 









14 Jan 2021 
 









21 Jan 2021 
 









28 Jan 2021 
 








28 Jan 2021 
 
 Lanjutan Hubungan  Kuantitatif  Struktur  Aktivitas  Obat 
Antikanker 





     Sabtu 
6 Feb 2021 
 
 Ujian Akhir Semester 






1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7B
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Nov 2020 12 Nov 2020 19 Nov20202 26 Nov2020 5 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 28 Jan 2021 6 Feb 2021 
 
1   1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO 
             
X 





2   1704015085 WANDA DELIA PARAMITA 





3   1704015121 LUTFI MEIFANSYAH 





4   1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH 
          
X 





5   1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO 
              
X 





6   1704015140 AINA FIDINI GARNA PUTRI 





7   1704015168 ANNISA KARINA  MILENIA 





8   1704015203 NADYA PUSPA KUSUMAH 





9   1704015228 SYIFA FIKRIYAH 





10  1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI 





11  1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI 





12  1704015270 BIMA AJI PRASETYO 





13  1704015284 SHIFA 





14  1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH 









15  1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA 
 
 




16  1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA 
     
X 




17  1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA 





18  1704015323 REGINA FITRI AYU 
              
X 





19  1704015324 DEWI JULIYANAH 





20  1704015329 AMELIA MUTIARA PUTRI 





21  1704015337 SIRLLY MAHARANI 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7B
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Nov 2020 
 




26 Nov2020 5 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 28 Jan 2021 6 Feb 2021 
 
22  1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 
              
X 




Jumlah hadir : 22 22 22 22 20 21 21 22 22 21 22 22 21 19 22 22 
 
 

